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AÑO X 1.° DE MAYO DE 1921 NÚM. 200 
OJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días í y 15 de cada mes, | 
con permiso de nuestro Excmo, Prelado | 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para ¡as obras sociales de la Parroquia 
El tercero, COMULGAR 
por P a s c u a florida 
Lector amigo: ¡Qué espectáculo tan 
emocionante ofrecen las Iglesias en este 
tiempo! en las capitales y poblaciones 
que hay tropa, van haciendo el cumpli-
miento pascual los soldados con sus 
jefes y otros cuerpos armados; los 
colegios de niños y niñas; los presos, 
los impedidos, y todos los que conser-
van en el fondo de su alma un resto 
de fé y de amor a Jesús Sacramen-
tado; y tú, ¿por qué no comulgas y 
recibes al Señor en tu pecho? 
Ten muy presente que Él mismo 
te convida con grandes instancias por 
medio de estas palabras: «Venid a Mí 
todos los que tenéis trabajos y pesares, 
y yo os aliviaré.» (S. Mateo, XI-28.) 
¿Qué razón hay para no correspon-
der a tan tierna invitación? Mira que 
en cierta ocasión solemne dijo El que 
no puede engañarse ni engañarnos: «En 
verdad os digo que si no comiéreis la 
carne del Hijo del hombre y bebiéreis 
su sangre, no tendréis vida en vosotros.» 
¡Qué cierto es esto! 
En esa comunión encontrarás los más 
dulces consuelos, tus mayores delicias; 
y si quieres saberlo por experiencia, 
acércate a la sagrada Mesa, no una 
vez al año, sino muchas. Oye a San 
Ligorio, que dice: «Creedme; todo es 
necedad: fiestas, teatros, entretenimien-
tos (hoy diría cines), todas las alegrías 
del mundo están llenas de amarguras 
y de espinas; yo lo sé por propia y 
amarga experiencia. Al contrario; puedo 
asegurarte que Jesucristo comunica a 
un alma, después de la comunión, mayor 
consolación que cuanto pudiera ofre-
cerle el mundo con todas sus fiestas y 
delicias.» 
¿Es que no fe iníeresa más que 
el pan de tu cuerpo? Pues muchos 
Santos se sustentaron durante mucho 
tiempo con solo la Eucaristía. Santa 
Catalina de Sena, el Beato Nicolás Fíie: 
y otros, como Santa Rosa de Lima y 
Santa Ludowina, recibían en la comu-
nión fortaleza en su debilidad y alivio 
en sus dolores: el 30 del pasado ha 
hecho un año que murió la vidente de 
Costitix con fama de santidad, Margarita 
Amengua!, natural de Costitix, en Ma-
llorca. Esta humilde terciana franciscana 
estuvo diez días insepulta para satisfa-
cer la piedad de más de 60.000 perso-
nas que acudieron a venerar a la Santa 
de Costitix, porfiando los fieles de su 
pueblo natal y la nobleza de Mallorca 
sobre la dicha de llevar su cadáver y 
viéndose a la sazón más de 700 vehícu-
los. El Sr. Marqués de la Torre, agra-
decido a un favor especialísimo, mandó 
construir un suntuoso mausoleo donde 
colocar sus restos mortalesT y el Pre-
lado tiene nombrado un tribunal para el 
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estudio de los hechos extraordinarios 
de la «Vidente de Costitix.» 
Ante el Sagrario, de rodillas, con 
frecuencia y por muy largo espacio de 
tiempo, allí veía los sucesos presentes, 
pasados y futuros, recibiendo por ello 
el nombre de la «Vidente de Costitix». 
Desde el día 20 de julio hasta el de su 
muerte (30 de enero de 1920), no. probó 
Margarita Amengual alimento ninguno. 
Fortalecíase solo con el Pan del Cielo. 
Si alguien le manifestaba alguna extra-
ñeza sobre esto, ella con la sencillez 
franciscana, respondía: «Yo comulgo.» 
A esta sierva de Dios y dechado per-
fecto de las jóvenes que viven en el 
siglo, se le atribuyen varios milagros y 
es indudable que el Señor se encargará 
de su culto y veneración. 
¡Nueve meses alimentada solo con la 
sagrada Eucaristía! puedes asegurar que, 
si se comulgara más, si los hombres igua-
laran su afán por alimentar el alma con 
el insaciable por alimentar el cuerpo, 
no existirían tantos conflictos por las 
subsistencias como hay en todo el mundo. 
¿Es que no tienes una fé viva en 
el augusto sacramento? pues te voy a 
referir un milagro que ocurrió en To-
losa de Francia, predicando San Antonio 
de Pádua y discutiendo con algunos he-
rejes que no creían en la presencia real 
de jesús en la Eucaristía. 
Érase un albigense llamado Bobilo, 
que no teniendo ya nada que responder 
a San Antonio, le dijo: Si tú con un 
milagro me muestras que Jesús está 
presente en la Hostia, yo creeré desde 
ahora mismo. El Santo respondió que 
hacía el milagro y el hereje dijo: yo en-
cerraré tres días mi mulo y no le daré 
nada de comer. Pasado los tres días, le 
sacaré delante de todos los aquí pre-
sentes y le presentaré heno: y tu estarás 
aquí cerca con el supuesto cuerpo de 
-Cristo. Si el animal hambriento se va 
derecho a Dios, a quien adoran las 
criaturas, como tú dices, y no toca el 
heno que le pondré delante, yo creeré 
verdaderamente lo que la Iglesia en-
seña. 
El Santo aceptó la proposición, y en 
el día señalado todo el pueblo acudió 
a la plaza mayor. Presentóse el hereje 
acompañado de otros, conduciendo el 
mulo hambriento y llevando en la mano 
el heno. Cuando San Antonio terminó 
la Misa, salió de la Capilla con el San-
tísimo Sacramento y se dirigió a la 
plaza pública. En medio de un profundo 
silencio se acercó al mulo y le dijo en 
alta voz: «En virtud y en nombre de 
tu Criador, que yo aunque indigno tengo 
en mis manos, te mando, oh mulo, que 
vengas humildemente y le muestres el 
honor que le corresponde, a fin de que 
los herejes reconozcan que toda cria-
tura está sujeta a su Criador.» Enton-
ces el mulo hambriento, al oir las pala-
bras del Santo, despreció el heno y se 
postró delante del Santísimo Sacramento, 
inclinando su cabeza hasta tocar la tierra. 
Al ver esta maravilla los católicos sal-
taron de júbilo, los herejes huyeron 
avergonzados y el dueño del mulo se 
convirtió y cumplió su promesa de ha-
cerse católico. En la invasión francesa 
se perdieron muchos cuadros y algunos 
de gran mérito representando este mi-
lagro. 
Con que, aviva tu fé, COMULGA 
cuanto antes, dale a tú alma ese ali-
mento que la conforte; pues no es justo 
que todas las preferencias sean para el 
cuerpo, que después de todo te lo 
entregó el Señor para que con la ayuda 
de Él salves tu alma; y nunca debes 
de olvidar que el fin del hombre es 
servir a Dios con actos de fé, espe-
ranza y caridad, y gozarle después, 
no en este valle de lágrimas, sino en 
la verdadera Patria, que es el Cielo. 
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PÁGINA F R A N C I S C A N A 
El día 14 del pasado Abril se inau-
guró solemnemente en nuestra Prrroquia 
Ja V. O. Tercera de nuestro Padre 
San Francisco. 
Caldeados con la fervorosa palabra 
del R. P. Félix de Segura, recibieron 
de su mano el Santo Hábito 22, que 
finitos con los que a dicha Orden ya 
pertenecían, forman un cuerpo conside-
rable, quedando todos agregados y bajo 
la obediencia de los Rvdos- Padres 
Capuchinos de la Ciudad de Antequera. 
Se procedió después a la elección 
de cargos de la Orden que se inaugu-
raba, siendo proclamados: Director, don 
Antonio Gavilán, Párroco; Ministro, don 
Francisco Campano; Secretario, don 
Eduardo Simón; y Tesorera, D.a Josefa 
Díaz. 
Los ejercicios de la Orden, como se 
acordó, han de celebrarse el Domingo 
tercero de cada mes. 
Los que ya son profesos o hayan 
tomado el Santo Hábito, deben dar sus 
nombres para que se les incluya en el 
catálogo de la Orden. 
Oremos y trabajemos para que cada 
día se aumente el número de los que 
quieren conseguir mejor su salvación,1 
amparados y protegidos por el Cordón 
del Pobre de Asís. 
I N D I C A D O R PIADOSO 
^ 
ME§ DE M * y O , consagrado 9 
ftaría, Madre del $mor Hermoso y 
Reina de los corazones.-Se practi-
carán los Ejercicios del Mes de María: 
por la tarde, en la Iglesia de la Concep-
ción; por la noche, en la Parroquia y en 
la Vera-Cruz. 
Día 5*—Ascensión del Señor Es día de 
precepto; en la Misa de once, Exposición 
Mayor y Nona solemne. 
Día 6.—Primer Viernes de mes. A las 
siete y media, Misa de Comunión general; 
por la noche, Ejercicios del Apostolado 
de la Oración. 
Pía 7.—Empieza la Novena del Espí-
ritu Santo. 
Pía S.- Comunión y Ejercicios de las 
Hijas de María. 
Día 14.—Vigilia de Pentecostés, A las 
ocho, Oficios Bendición de Pila y Misa 
solemne. Es día de ayuno con abstinencia. 
Día 15.—Domingo de Pentecostés. 
A las seis y media, Procesión solemne 
con su Divina Majestad, para que comul-
guen los presos e impedidos de nuestra 
Parroquia. Se invita a todos a tan solemne 
acto y se ruega avisen con tiempo los 
que han de comulgar, para hacer el 
itinerario de la Procesión. 
ipuntes listóneos de llora 
— : — 
(Continuación) 
Pues bien: el Beneficiado D. Tomás 
Estrada Brazas, la persona de más re-
lieve e importancia de Álora en su 
tiempo, tanto por su ciencia y elevada 
posición, cuanto por su numerosa y 
respetable familia, y sobre todo por los 
grandes servicios que en épocas cala-
mitosas prodigara a este vecindario, era 
uno de los indicados Letrados, y a la 
sazón Fiscal Gem ral del Obispado, el 
cual, en presencia del gravísimo con-
flicto, no hallando otro medio que em-
plear en tan críticos momentos en favor 
de sus desgraciados parientes,—cuarto 
grado de consanguinidad, no con los 
condenados a muerte, sino con los hijos 
de Lucas García Trujillo, — promovió 
competencia de inmunidad, intentando 
probar que los reos hablan sido extrai-
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dos violentamente de Lugar Sagrado, 
a donde se acogieron cuando los neva-
ban desde su casa a la cárcel; por cierto 
que el recurso empleado, después de 
grandes esfuerzos, no dio otro resul-
tado que prolongar la agonía de aquellos 
desgraciados. 
Al efecto, obtuvo autorización de! Pro-
visor para presentarse en Alora pidiendo 
la suspensión de la justicia; y en la noche 
del 22 de Agosto de 1686, cuando ya los 
reos estaban en capilla, seguido de todo 
el clero y vecinos de representación, se 
dirigió al domicilio de Antonio Rodríguez 
Calderón, en que se hospedaba el Corre-
gidos, o sea la actual casa número 8 de la 
Plaza, propiedad de D.a Leonor Hidalgo 
Díaz. (Se continuará.) 
ESTADÍSTICA DE L A 2 a (¡ÜINOENA 
Y 1 * D E A B R I L 
DE MARZO 
BAUTIZADOS: Marzo, día 16: Ana 
Domínguez Espinosa, M.a Dolores Her-
nández Luque y Juan Tru|illo Alcázar. 
—17: Tomás García Gómez y José Gar-
cía González. — 19: Rosalía Zambrana 
Aguilar y María Concepción Eseamilla 
Leiva—20: Sofía Sánchez Pastor.—21: 
Francisco Carrión Franco y Ana Millán 
Carrasco.—23: José Pérez Almodovar y 
Antonio Díaz Galiano. — 26: Francisco 
Valenzuela Hidalgo, Josefa Arjona Fer-
nández, Juan Hidalgo López, Antonio 
López Diaz y Josefa González Domín-
guez.—27: Ignacio Baíanás Real, María 
Muñoz Manceras, M.a Doíores Rosas 
Torres, Antonio Macías Reyes y Juan 
Pérez Cruzado. — 28: Alonso Galván 
Ramos, Isabel Díaz Blanco y Antonio 
Madrid Arjona. — 29: Antonia Martín 
Cordero. 
Abril, día 2: Juana Pérez Luque y 
Ana García Roldan.—3: Josefa Padilla 
Real. —4: Juan Fernández Castillo, María 
Vera Falcón, Antonio Aranda Mayo y 
José Aranda Mayo —6: Ana del Río 
Gómez.—7: Pedro Aldana Subires.—8: 
Francisco Márquez Márquez.—10: Juan 
Morillas Pérez y M,a Carmen García 
Pérez.—11: Andrés Rueda Bellido, An-
tonio Aguilar Aranda, Josefa Pérez Cor-
dero y Andrés Pérez Carrera. — 12: 
Alonso Muñoz Muñoz. —13: M.a Teresa 
Vera Aranda. — 15: Cristóbal González 
Moncayo y Salvador Booteüo Caser-
meiro. 
D E S P O S A D O S - M a r z o , día 27: 
D. José Martín Conejo, con D.a Antonia 
Martín Conejo. 
Abril, día 2: D, Francisco Jiménez 
Domínguez, con D.a María Remedios 
Galván Rivas.—4: D Francisco Márquez 
Villaescusa, con D.a Teresa Carrión 
Bracho.— 5: D. Antonio López Caser-
meiro, con D.a Antonia Bernal Sánchez. 
—6: D. Bartolomé Aldana Trujillo, con 
D.a Antonia Subires Postigo. 
IDIZFXJNTOS 
ADULTOS.-Marzo, día 16: D. Fran-
cisco Aranda Aranda. —17: D.a Teresa 
Sánchez Mena. —18: D.a Narcisa Gon-
zález Hidalgo y D.a María Moreno Mo-
lina.—20: D.a Inés Aldana Acedo.—25: 
D. Benito Díaz Blanco y D. Diego Car-
mona Cherino — 31: D.a Pilar García 
Muñoz. 
Abril, día 2: Sor María de la Con-
cepción Cobos Góngora.— 6: D. Juan 
Rivas Cid.—12: D.a Josefa Martín Sierra 
y D. Diego Vergara Miranda.—13: doña 
Francisca Robles Rodríguez.—14: D. An-
drés Sánchez Estrada. (D. E. P.) 
PÁRVULOS. — Marzo, día. 16: José 
Medina Moreno.—29: M.a Dolores Her-
nández Luque.-30: Francisca Navarro 
-Aranda.—Abrilr día 2: Francisca Avila 
Roldán. —12: Francisco Fernández Su-
bires.—11: Mariana Ortíz Marín. 
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